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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Factores externos y evaluación del desempeño de la 
Municipalidad Distrital de Ancón, 2016 en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado académico 
de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad 
 
Se espera que los modestos aportes contribuyan con algo en las futuras  
evaluaciones del desempeño de gestión, que los órganos rectores como el MEF, 
hacen a los gobiernos locales de nuestro país, y que puedan considerar en sus 
evaluaciones los factores exógenos como son el factor político, social y 
economico y sincerar sus indicadores en la evaluacion del desempeño de la 
gestión en los municipios o gobiernos locales.  
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
 
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. 
En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se 
precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones 
que hemos planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. 
Finalmente en el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y 
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Resumen, Abstract y ResumoResumen 
 
La presente investigación titulada: “Factores externos, y evaluación del 
desempeño de la Municipalidad Distrital de Ancón, 2016, se plantea por el interés 
de que actualmente las evaluaciónes del desempeño de gestión de los gobiernos 
locales por parte de los órganos rectores en el estado peruano como son el 
Ministerio de Economía y Finazas, la Dirección General de Presupueto Publico y 
la Contaduría General toman en cuenta solo los factores internos de índole 
administrativo, es decir que tan eficiente y eficaces  son los gobiernos locales de 
invertir sus recursos en la mejora de los servicios que prestan a la ciudadanía, sin 
tomar en cuenta factores exógenos que pueden también tener una incidencia en 
el desempeño de la gestión, de allí la necesidad de plantear la interrogante ¿Si 
existe relación de la economía, de elementos sociales, políticos y otros factores 
exógenos con el desempeño de gestión en los gobiernos locales?. En la preente 
investigación solo se ha tomado en cuenta dos factores la economía de los 
gobiernos locales y lo social. 
 El tipo de investigación es basica, el nivel de investigación es 
descriptivo y el diseño de la investigación es descriptivo correlacional, no 
experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 45 
trabajadores de la Municipalidad distrital de Ancon considerando funcionarios, 
personal de planta y personal. La técnica que se utilizó es la encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios aplicados a los 
trabajadores de esta area.  Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio 
de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de 
Crombach que salió muy alta en ambas variables: 0,869 para la variable 
Planificación y 0,926 para la variable Dirección. 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre 
los factores externos: la economía y lo social con la evaluación del desempeño de 
gestion, se concluye que existe relación directa y significativa entre la dichas 
variables. Lo que se demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = 
.000 < 0.01; Rho = .675**).  







The present research entitled: "External factors and performance evaluation of the 
Ancón District Municipality, 2016, arises from the interest that at present the 
evaluation of the performance of management of local governments by the 
governing bodies in the Peruvian state Such as the Ministry of Economy and 
Finances, the General Directorate of Public Budget and General Accounting take 
into account only internal factors of an administrative nature, that is, how efficient 
and effective are local governments to invest their resources in improving the 
Services provided to citizens, without taking into account exogenous factors that 
may also have an impact on the performance of management, hence the need to 
raise the question? If there is a relationship of the economy, social, political and 
other factors Exogenous with the performance of management in local 
governments? In the present research only two factors have taken into account 
the economy of local governments and the social. 
 
The type of research is basic, the level of research is descriptive and 
the research design is descriptive correlational, not experimental and the approach 
is quantitative. The sample consisted of 45 workers from the Ancon district 
municipality, including officials, plant personnel and staff. The technique used was 
the survey and the instruments of data collection were two questionnaires applied 
to workers in this area. For the validity of the instruments the expert judgment was 
used and for the reliability of each instrument the Crombach's alpha was used, 
which came out very high in both variables: 0.869 for the variable Planning and 
0.926 for the variable Direction. 
 
With reference to the general objective: To determine the relationship 
that exists between the external factors: the economy and the social with the 
evaluation of management performance, it is concluded that there is a direct and 
significant relationship between the said variables. This is demonstrated by the 
Spearman statistic (bilateral = .000 <0.01; Rho = .675 **). 
 








Esta pesquisa, intitulada: "Os fatores externos, e avaliação do Município Distrito 
de Ancón, 2016 performance, é colocada pelo interesse de avaliações de 
desempenho atuais da gestão dos governos locais pelos órgãos no estado do 
Peru tais como o Ministério de Economia e Finanças, a Direcção-Geral da 
presupueto Pública e Contas levar em conta apenas os fatores internos de 
natureza administrativa, ou seja, o quão eficiente e eficaz são os governos locais 
para investir seus recursos na melhoria da serviços prestados aos cidadãos, 
independentemente de fatores externos que também pode ter um impacto sobre o 
desempenho da gestão, daí a necessidade de levantar a questão Se há uma 
relação da economia, de fatores sociais, políticos e outros exógenos à gestão de 
desempenho no governo local?. Preente em pesquisa só levou em conta dois 
factores, a economia dos governos locais e social. 
A pesquisa é básico, o nível de pesquisa é descritiva e o desenho da 
pesquisa é descritivo correlacional, não experimental e abordagem é quantitativa. 
A amostra foi composta por 45 trabalhadores do Município Distrito de Ancón, 
considerando funcionários, o pessoal da fábrica e funcionários. A técnica utilizada 
é os instrumentos de pesquisa e coleta de dados foram dois questionários 
aplicados aos trabalhadores nesta área. julgamento dos peritos foi utilizado para a 
validade dos instrumentos e cada Cronbach alpha instrumento confiabilidade saiu 
muito alta em ambas as variáveis foi utilizado: 0,869-0,926 Planejamento para 
variável e direção variável. 
Referindo-se ao objetivo geral: Para determinar a relação entre fatores 
externos: a economia e as questões sociais com avaliação de desempenho de 
gestão, conclui-se que há uma relação direta e significativa entre essas variáveis. 
O que é mostrado pela estatística de Spearman (SIG bilateral = 0,000 <0,01 ;. 
Rho = 0,675 **). 
 
Palavras-chave: Sociais, Gestão de Desempenho Econômico 
